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RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA 
Ove  se godine  navršava  dvadeset  godina  od početka  izlaženja  časopisa 
Acta  Stomatologica  Croatica,  Budući  da sam  u proteklom  periodu  imao  osobitu 
čast,  dužnost  i odgovornost  glavnog  urednika  dvadeset  godina,  smatram  da 
se mogu,  nakon  citiranja  nekih  misli  iz  Poziva  na  suradnju,  izašlog  u prvom 
broju  našeg  časopisa  osvrnuti  na  to da li  su znanstveni  ciljevi  postignuti,  a 
zatim  prikazati  sadašnje  stanje,  odnosno  značaj  časopisa  u našoj  i stranoj 
znanstvenoj  i stručnoj  stomatološkoj  literaturi. 
Citiram  iz  Poziva  na  suradnju  i pretplatu  iz  prvog  broja  godine  1966.  neke 
misli  Uredništva.  »Namjera  je  izdavača  da pruži  svim  profilima  koji  su an-
gažirani  u službi  za  zdravstvenu  zaštitu  usta  i zubi  časopis  koji  će  obrađivati 
stručnu  i naučnu  problematiku.  Nadamo  se da ćemo  pored  navedenih  pita-
nja  uspjeti  dati  čitaocima  praktične  savjete,  skupne  referate  i referate  iz  do-
maće  i strane  literature.  Smatramo  da će  ovakva  koncepcija  časopisa  u mno-
gome  doprinijeti  kao  pomagalo  porastu  kvalitete  našeg  rada  i omogućiti  šire 
praćenje  suvremenih  zbivanja  na  tom  medicinskom  području.« 
Dvadeset  godina  nije  dovoljno  dug  vremenski  period  da se konačno  eva-
lidra  vrijednost  i značaj  jedne  aktivnosti,  ali  usporedbeno  ocjenjivanje  do 
sada  izašlih  osamdeset  brojeva  časopisa  Acta  Stomatologica  Croatica  na  otpri-
like  6500  stranica  može  poslužiti  navedenoj  svrsi.  Može  se reći  da su ciljevi 
naših  nastojanja  postignuti. 
Od  prvog  broja,  sve  do ovog  jubilarnog,  nastojalo  se je  dati  čitaocima  raz-
noliku  problematiku  iz  stomatologije  s tendencijom  da gotovo  u svakom  broju 
budu  zastupljene,  po mogućnosti,  sve  stomatološke  discipline,  uz  povremene 
priloge  organizacijske  prirode.  Postavili  smo  si  naime  zadatak  da časopis  ima 
znanstveno-stručni  profil,  pa je  razumljivo  da se je  razina  publiciranih  ra-
dova  odražavala  u tom  smislu. 
Komparativnim  postupkom  može  se ustanoviti  značajan  progres  u objav-
ljenim  radovima,  tretiranje  suvremene  problematike  uz  prikaz  fundamental-
nih  istraživanja  na  pojedinim  problemima,  upotreba  novih  koncepcija  u me-
todologiji  kao  i u kritičkom  pristupu  kod  zaključivanja  i ocjene  autorovih 
opažanja. 
Osim  znanstvenih  stomatoloških  radova,  skupni  referati  — pregledni  član-
ci  — dali  su čitaocima  uvid  u nova  zbivanja  u struci,  te  ih  informirali  o novim 
tehnikama  rada  i novim  materijalima.  Stručni  radovi  bili  su usmjereni  prven-
stveno  praktičarima  ali  su se i ti  doprinosi  povoljno  odražavali  za  sve  čitaoce. 
S obzirom  na  društvene  vijesti  mogu  konstatirati  da ih  u posljednje  vrijeme 
ne  nalazimo  dovoljno  zastupljene  što  se može  opravdati  tendencijom  da smo 
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željeli  dati  čitaocima  veći  broj  izvornih  znanstvenih  doprinosa  smatrajući  da 
tim  postupkom  podižemo  ugled  stomaltologije  u nas.  Ovdje  neću  ulaziti  u 
opis  radova  jer  će  oni  biti  posebno  prikazani. 
Prema  Statutu  Zbora  liječnika  Hrvatske  svaki  stomatolog  član  Zbora  je 
pretplatnik  Acta  Stomatologica  Croatica  pa zahvaljujući  toj  činjenici  časopis 
pokriva  cijelu  zubnoliječnićku  službu  u SR  Hrvatskoj  a budući  da postoji 
interes  i u ostalim  krajevima  to imamo  pretplatnike  iz  svih  mjesta  naše  drža-
ve.  Bilo  bi  poželjno  kad  bi  bilo  više  pretplatnika  osobito  stomatologa  koji 
su na  privremenom  radu  u inozemstvu. 
Uspjeli  smo  tokom  godina  poboljšati  kako  izgled  časopisa  upotrebom  bo-
ljeg  i kvalitetnijeg  papira  i boljeg  preglednijeg  tiska  a tome  je  pridonijela 
preglednost  i klasifikacija  objavljenih  radova. 
Iako  je  časopis  zadržao  svoju  prvobitnu  podiobu  na  znanstvene  i stručne 
priloge  on se posljednjih  godina  redigira  prema  propisima  za  pisanje  znan-
stvenih  dostignuća  a obligatna  procedura  recenzije  uz  jezičnu  korekturu  pri-
pomogla  je  da smo  u potpunosti  uspjeli  afirmirati  Actu  u našoj  i internacional-
noj  literaturi  a u SRH  časopis  zauzima  visoko  mjesto.  Tom  uspjehu  pridoni-
jelo  je  i indeksiranje  radova  prema  svjetskoj  nomenklaturi  i upotreba  ključ-
nih  riječi  kod  svakog  objavljenog  rada.  Prijevodi  sažetka  publiciranog  rada 
na  strani  jezik,  isprva  na  njemački  i engleski  a u posljednje  vrijeme  na  opšir-
niji  engleski  sažetak  značajno  je  utjecalo  kod  kontaktiranja  s mnogim  inozem-
nim  i sa svim  našim  stomatološkim  glasilima  pa nastaje  suradnja  zamjenom 
njihovih  i naših  brojeva. 
Uredništvo  je  povremeno  pozivalo  eminentne  stručnjake  da prikažu  novo 
izašle  publikacije  iz  stomatološke  literature  pa smo  i na  taj  način  uspjeli  in-
formirati  svoje  čitaoce  o novim  znanstvenim  dostignućima,  tehnologiji,  opre-
mi  i materijalima. 
Pojedinačni  referati  iz  naše  i strane  literature  su također  imali  informa-
tivan  karakter. 
U  dvadeset  godišnjem  postojanju  našeg  časopisa  postignuti  su vidni  i 
značajni  uspjesi  za  našu  literaturu.  Takvo  napredovanje  i postignuti  rezultati 
su odraz  velikog  truda  i zalaganja  pojedinaca  i smatram  ugodnom  dužnošću 
da se na  ovom  mjestu  zahvalim  svim  svojim  suradnicima  i autorima  pojedinih 
priloga  koji  su pripomogli  da je  časopis  Acta  Stomatologica  Croatica  za-
uzeo  svoje  vidno  mjesto. 
Želeći  da naš  časopis  i dalje  prosperira  pozivam  sve  zainteresirane  kolege, 
radne  organizacije  kao  i društveno  političke  faktore  na  daljnju  suradnju  i 
pomoć. 
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